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Janganlah kamu takut, sebab Aku menyertai engkau, 
Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu 
Aku akan meneguhkanmu, 
bahkan akan menolong engkau 
Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku 
yang membawa kemenangan. 
(Yesaya 41 : 10) 
  
Sebab Aku ini mengetahui rancangan – rancangan 
apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, 
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai 
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 
memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
HaRapAN. 
(Yeremia 29 : 11) 
 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun 
juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal 
keinginanmu 
kepada Allah 
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 
(Filipi 4 : 6) 
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Penelitian dilakukan di Perusahaan Konveksi Jape 
Methe. Atas dasar keterbatasan luas area kerja dan 
pembagian desain produk, departemen jahit dibagi 
menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Dilihat 
dari cara kerjanya, kelompok A memiliki kinerja yang 
sangat cepat dibanding kelompok B dan C, namun waktu 
istirahatnya hanya 30 menit, sedangkan kelompok B dan C 
memiliki waktu istirahat 45 menit. Ketiga kelompok 
jahit tersebut memiliki kinerja dan waktu istirahat 
yang tidak seimbang. 
Penelitian ini menganalisis beban kerja fisik dan 
waktu istirahat pekerja jahit. Hasil analisis 
didapatkan bahwa tingkat beban kerja fisik semua 
pekerja jahit tergolong sedang. Waktu istirahat 
kelompok A belum mencukupi kebutuhan pekerja untuk 
memulihkan tenaganya, sedangkan waktu istirahat 
kelompok B dan C sudah mencukupi. 
Usulan perbaikan dilakukan dengan 2 alternatif, 
yaitu waktu istirahat menurut Pulat dan Nurmianto. Uji 
coba alternatif perbaikan mendapatkan hasil bahwa waktu 
istirahat menurut Nurmianto lebih tepat digunakan. 
Setiap 2 jam kerja, pekerja jahit kelompok A diberi 
istirahat tambahan selama 10 menit di tempat kerja 
masing-masing. Perbaikan ini dapat menurunkan tingkat 
beban kerja fisik pekerja jahit kelompok A antara 7,81% 
sampai 12,76%. 
 
 
 
